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Problem of the Medical Secretary Training in the Junior College (1) 
 Consideration from Student Consciousness 
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 97.5% 97.5% 0.0 
 72.5% 95.0% 22.5 
 30.0% 77.5% 47.5 
 27.5% 92.5% 65.0 
 22.5% 70.0% 47.5 
 15.0% 55.0% 40.0 
 25.0% 40.0% 15.0 
 7.5% 30.0% 22.5 
 15.0% 75.0% 60.0 
 12.5% 70.0% 57.5 
 
  27.5% 5.0% 22.5 
 52.5% 85.0% 32.5 
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